





























































































Science Vol. 321, 8 August, 2008
Eclipse Researchers Flock to View Fleeting Display of Solar Corona
(Jinta, China)
Nature news Published online 28 May 2008, Nature (doi:10.1038/news.2008.858)
News Plasma twisters seen on the Sun
9月 18日放映 日本テレビ系列番組「人類の危機 大検証説 SP」
京大天文台関係の写真を使用
10月 30日 朝日新聞 Do! 関西ロケ地探検隊
天使の卵 京都 2人を包む古都のパノラマ
(*)の記事についての切り抜き1、観望会などイベントポスターを次ページ以降に掲載
1この報告で使用われている新聞記事及び写真は著作権者（新聞社、写真提供者等）から許諾を得て転載
しています。これらの記事を無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案する等、著作権を侵害する一切の
行為を禁止します。
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